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Göksu
Geçen gün, yıllar sürmüş bir fasıla- | ------------------
jflan sonra, sandalla Göksu deresinde 
dolaştım, eskiden de kayıkların vardık- ¡ 
lan son noktayı teşkil eden (Dört Kar- i 
deşler) e kadar gidip döndüm... Yaz ak­
şamlarında îstanbulun bütün ihtişamlı 
şiirini vaktile bu derede teşhir ettiği ! 
çok kere yazıldı, ve bunun Abdülhamit 
saltanatına, daha doğrusu bu saltana­
tın son yarışma ait şahitleri Göksunun 
o ikbal saatlerini uzun uzun anlattılar.
Son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşanın 
(Valde Paşa) diye anılan annesinin, ka 
yıkçıları hilâli gömlekler giymiş beş 
çifte kayığının arkasına konan ve etek 
leri suları yalayan giimüş şala, ve şa­
ire Nigâr hanımın - birçok hanımlarca 
hâlâ zevksizlik nümunesi olduğu iddia 
edilen - kendine mahsus kıyafet ve eda- 
siie bağa gözlüğünü gözlerine götürün 
etrafını süzüşıine kadar, Göksunun her 
şeyi ve her manzarası hikâye edil­
miştir. Hattâ, Göksu sade bizim edebi­
yatımıza ait bir mevzu olmakla kal - 
mamış, garp edip ve muharrirlerinin e- 
serlerine de girmiştir. Göksunun büyük 
günlerini en kudretli şekilde canlandı­
ran ise, bu edip ve muharrirlerin za­
ten en ünlüleri olan Pierre Loti’dir.
Vakasını taniamile Îstanbulda geçil diği, 
pek meşhur ve nedense hâlâ dilimize 
çevrilmemiş (Nâşatlar - Les Désenchan 
tés) isimli romanında, Göksu mühim 
bir rol oynar. Çünkü, esasında Fransız 
soyundan bulunmasına rağmen Çerke- 
zistandan gelme bir emir kızı olup ha­
remin kalın duvarları arasında yaslayan 
bir (Canan hanım) şekline soktuğu, öv 
le sandığı, ve kendisine kafadan ve ruh 
tan âşık oluşunu anlatığı kadınla işte 
Göksuda karşılaşacak ve Göksunun en 
kalabalık ve en debdebeli bir gününde, 
bütün derenin en mükellef kayık arla 
dolmuş bulunduğu saatte bu Canan ha­
nım kendisine uzun uzun, bütün rııhile 
bakacaktır.
Fakat bu romanı yazdıran işlerde 
ve ı-omandaki vakanın örülüşiinde Lo- 
ti’ulıı aldanış hissesi ne derecede büyük
olursa olsun, sevgilinin böyle yaşman- 
tan daha muhteşem görünen gözıerle 
uzaktan, ruhun derinliklerinden gelip 
yine uzağa, ruhun derinliklerine giden 
bir nazarla bakmasını tasvir etmesi, 
Göksu muaşıkalarmm tarihine göste­
rilen tam bir sadakat teşkil etmiştir 
Çünkü yıllarca, hattâ nesiller boyu İs- 
tanbuldaki sevgililerin büyük ekseriye­
ti için buluşmak dört gözün çılgın bir 
cüretle çok kere haftada bir biribineri 
ni aramalarından ve biribirlerine bak­
maktan ibaret kalmıştır, Göksu da işte 
sevgililerin bu buluşmayı ve bu bakış’ 
en çok özleyip bekledikleri ve bulduk­
ları yer olmuştur.
Ben Göksunun debdebe ve ihtişam 
yıllarının son günlerine yetişebildim 
r' :ü-düğümü anlamıyabaşladığım sıra­
da. meşrutiyet ilân edilmiş, me.-rut’
Ue beraber de konak arabalarile ka­
yıklar birden azalmış, esasen de motor 
gezintileri insanı daha uzak ve rahat 
eğlencelere götürür olmuştu. Ve niha­
yet, artık sevgililer için bütün gayenin 
haftada bir uzaktan bakışma olmasını 
çiftler kabul etmiyorlar, bu kadarda ra­
zı olmuyorlardı. Artık Göltsuya gelen­
ler, Göksuda dolaşanlar bir an’âneyi 
biraz da zorla yaşatan kimseler, mazi­
lerine bağlanarak zamanın geçtiğim u- 
nutmağa çalışan insanlardı.
Göksunun bütün meşhur güzelleri ve 
en şık beyleri eski güzelliklerini de, es­
ki refahlarım da kaybetmiye başlanış­
lardı. Kira sandalile gelenlerden bazıla­
rının iki çifte, üç çifte kayıklarını el­
lerinden çıkardıkları için böyle ge ik- 
leri söyleniyor, bundan bir hüzün yayı­
larak henüz kayıklarını ve araba.anın 
muhafaza edenleri de bir endişe seriyor 
du. Ve hâlâ bütün debdebesi iç ude. 
gümüş şalı derenin yüzünü yalayarak 
bazı kere, gittikçe daha nadiren, uğra­
yan Valde Paşamn da artık geçkin, bir 
kadın haline girdiği, Mısırlılara matı - 
sus ve alın yerinde hotozu yüksek vas 
mağınm bu geçkinliği farkettirmomel: 
üzere pek kalınlaştırılmış bulunmasına 
rağmen, anlaşılıyordu.
Fakat geçen gün gördüğüm G.'ksu 
ikbalinin bu son zamanlarını da ta­
nı amile unutmuş, mahzun, bomboş, met 
rûk bir şeydi. Bindiğim kayık henüz 
yeni dereye girmişti ki, dört sporcu 
delikanlı, pek de mevzun olmayan vü­
cutları yarı çıplak, bilmem ne için ve
kime (Boş ver!) diye bağırarak ¿ ^ t i ­
ler, ve ondan sonra, içeri doğru gider­
ken sola düşen ip fabrikasına ıtadar 
tçk kayığa rastlamadık. Bu fabrika 
hayli büyük. Kayıkçı, dört yüze kadar 
işçi çalıştırdığını söyledi. Vanikö- ıin 
deki başka bir fabrikadan getirilip y ı­
ğılmış glikoz kokusuna karşı burnumuz , 
tıkalı, oradan hızlıca geçtik.
Az sonra, ancak iskeleti kalmış o- 
lan değirmenle baruthane çayırına v ın ­
lıyor. Bu baruthane çayırı, mahşer gibi 
kalabaliğiyle Göksunun demokrat veri 
idi ve ahşap tiyatrosunda cuma ve pa­
zar günleri kumpanyalar oyun veııniye 
gelirlerdi. Abdiye yetişemedim anıma, 
Şevki ile Haşam burada seyrettiğimi 
hatırlıyorum ve kantocu kızların pırıl­
tılı elbiselerile kalın bacaklarının âdeta 
yarı örttüğü oyun patikleri şimdi gözle­
rimin önüne geliyor.
Burada çıkıp biraz dolaşmıya lüzum 
görmeden ilerledik ve en son noktaya. 
(Dört kardeşler e vardık. (Dört kar­
deşler), tam dere ke.ıarında, bir kök­
ten peyda olmuş dört çınardır ki. bir 
tanesi artık tamamile yıkılıp gitmiş 
ve dört kardeş hakikatte sadece üç 
kardeşten ibaret kalmıştır. Bun'anıı 
gövdelerindeki oyuklar da ömürlerinin 
tehlikede olduğunu bildiriyor.
Bununla beraber, (dört kardeşler) 
mevkiinde daha bir hayli yüksek ve eda 
lan heybetli ağaç var. Cinslerini pek m -
lamadımea da dış budak olduğunu söyle 
düer. Bu yüksek ağaçların gölgesinde 
vaktile mısır yenir ve mısırcının üstü 
ne tekmil îstanbulda bir başka mısırcı 
bulunmadığı ve sanatının sırlarını ken­
disinin babasından yahut amcasından 
aldığı söylenirdi. Kendine bir halef ve* 
tiştirmemig yahut bu halef burada oa- 
rınamamış demek ki, meydanda mısır­
dan ve mısırcıdan eser yoktu. Sade ek 
katlı bir kahve ve ortada burada dans 
edilmek imkânı bulunduğunu müjde.» - 
yen kötü bir pist var. Bu vıl her tara­
fa korkunç bir şekilde saldıran sar ve 
caz buraya el atmamışsa da, pazarları, 
bilhassa Musevi gençleri, ucuz olsun di 
ye tıka basa bindikleri kayıklar Sere - 
nin sığ yerlerinde mola vere veı-e. ve 
tabiî her mola verişte bağrışıla çığrı- 
şıla. dişili erkekli buraya üşüşür ve be 
ı-aberlerinde getirdikleri akordeon nağ-
melerile saatlerce dans ederlermiş. Ve 
içlerinden en ateşli ve pratikleri, yıllar 
ca sade uzun bakışmalardan ibaret se­
vişmelere sahne teşkil etmiş olan Gök- 
sunun nihayetindeki dağlarda birer 
müddet kaybolup sonra yeniden me-'da 
na çıkarlarmış.
Bunları taşımaktan Göksunun duya 
bileceği kahrı düşündüm ve Yahya Ke­
mal Beyatlınm şahane beyitlerinde 
yaşıyan o hiçbir geminin erişmediği 
ufuklar arkasında ve sulan eski beste­
ler dinleyen denizlere dökülmeyi taiıay 
vül ettiğini farzettim.
(Dört kardeşler) kahvesinde bir 
müddet oturup kahve içtik ve dö.ı'lt'.k, 
ağır ağır inerek lâtif ve harap mezar 
lıktan sonra derenin harap yalılarım ge 
çip denize çıktık. Bu yalıların arasına 
henüz beton bina karışmamış. Hep eski
ahşap yalılar. Fakat bir kısmı yno!ıp 
ortadan kalkmış ve birinin bahçesine 
kocaman bir taka çıkarılmış. Hepsi 
harap, yıkılmaya mahkûm veya, yıktınl 
maya namzet. En büyük olanı alt katı­
nın bütün pencerelerde o derecede sula 
rın içinden çıkıp yükseliyor ki, insa­
nın bir zamanlar dört duvarı araeülda 
geceleri dereden, dereye de uzak deniz 
lerden gelmiş, sevgililer beklemiş ve 
bin bir tehlikeye rağmen hiç değ' - 
parmaklıklar arasından onlarla konuş­
muş eski zaman tazelerinin hayall-.rın' 
tevehhüm ediyor. Bu tazelerin belk hiç 
bir zaman mevcut olmamış bulunmakla, 
rım ve bu yalıların şen günlerinde yaşa 
mış hanımların, âsude ve mütevekkil 
içtikleri buzlu şerbetleri ve kendilerine 
lâtif bir tombulluk veren hamur işleri­
ni saadetleri için kâfi gördüklerim en 
kat’î şekilde isbat mümkün olsa da 
şimdi bu yalıların verdikleri his budur, , 
ve Göksunun sessiz havasından alman 
kanaat, derenin bugünkü düşkün halini 
teşhirden utanarak âdeta toprak.ara 
karışıp yok olmak istediğidir.
Fakat îstanbulu fethin beş yüzün­
cü yıl dönümüne bütün güzellik.e:lle 
ve eski ihtişamlarına ait tekmil hatıra 
larile canlandırarak çıkarmak ister,ıliı- 
ken Göksu hu hazin halile bırakılacak 
mı? Şehirde asırlar evveline ait üsl !p- 
ta kahveler yapılacağını, eski tstanbula 
ait frenk kitaplarında nefis resimlerini 
gördüğümüz o kahvelere tamamile es
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